Title index  by unknown
%i tie hdex 
(Daniel, Palmer), 381 
Algebren, submultiplikative Normen 
(Hadeler), 173 
Complex programming, complex trans- 
position theorem with applications 
(Mend, Hanson), 49 
Complex transposition theorem 
(Mond, Hanson), 401 
Condition numbers, IT, norms and in- 
equalities 
(Marshall, Olkin), 167 
Continuants, periodic 
(R6zsa). 267 
Determinants, bounds 
(Bailey, Crabtree), 303 
Eigenwerte, Abschstzungen fiir die, posi- 
tiver Linearer Operatoren 
(Bauer, Deutsch, Stoer), 275 
Eigenwertprobleme, multiplikative in- 
verse 
(Hadeler), 65 
Gerschgorin sets III 
(Lcvinger) , 13 
Hermitian forms and tensor contraction 
(Williamson), 335 
Matrices, blocs-H-, et convergence des 
methodes iteratives classiques par blocs 
(Robert), 223 
Matrices, bounds for perron eigenvectors 
and subdominant eigenvalues 
(Lynn, Timlakc), 143 
Matrices, copositivc 
(Haynsworth, Hoffman), 387 
Matrices, cquimodular, the eigenvalue set 
(Bradley), 105 
Matrices, inertia theory 
(Hill), 131 
Matrices, the area1 spread 
(Smith, Mirsky), 127 
Matrices, theorems on products of EP, 
(B&%skett, Katz), 87 
Matrix commtitativity, a generalization 
(Taussky), 349 
Matrix equation H = AP + PA 
(Ballantine), 37 
Matrix, estimate of the spectral radius 
and spectral abscissa 
(Lozinskiy), 117 
Matrix inequalities, inverse extensions 
(Mend), 393 
Matrix, minimizing a norm 
(Jloors), 447 
Matrix, spectrum of nonlinear operator 
(Menon, Schneider), 321 
?Jatrix, theorem for pivotal transforms 
(Tri), 427 
Inertia theory for simultaneously trian- Partial differential equations 
gulable complex matrices (Heading), 413 
(Hill), 131 Perturbation with two parameters 
(Turner), 1 
Linear algebraic equations with interval Polyhedra, related to combinatorial prob. 
coefficients lems 
(Hansen), 153 (Gomory). 451 
Matrices, a characterization 
(Fiedler). 191 
Relaxation, chaotic 
(Chazan, Miranker), 199 
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Submatrices, equalityinlinearinequalities Tensor contraction and Hermitian forms 
(Thompson), 375 (Williamson), 335 
Submatrices, independence of the eigen- Transformations, elementary divisors 
values (Marcus, Pierce), 21 
(Thompson), 355 
van der Waerden conjecture. II, remarks 
(Eberlein), 311 
